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BAB V  
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan perancangan dan implementasi pada bab sebelumnya, 
maka dapat di  ambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dapat membantu admin dalam menyampaikan data pesanan 
secara cepat tanpa harus datang ke rumah para pengrajin.  
2. Admin dapat mengelola data barang, kategori barang, pesanan, kategori 
pengrajin,  pengrajin dan user menggunakan YII 2 framework. 
3. Hanya admin yang dapat menentukan deadline kepada pengrajin. 
4. Terdapat kendala/bug pada firebase yang dibuat dimana tidak bisa 
menampung banyak barang dalam satu nomor pesanan, sehingga hanya akan 
menampilkan satu barang pesanan dari index teratas. Terlepas dari bug 









Adapun saran – saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi untuk 
pengembangan aplikasi ini sebagai berikut : 
1. Perlunya penambahan fitur untuk proses transaksi pembayaran. 
2. Perlunya penambahan fitur untuk proses pengiriman barang kepada agen.  
3. Dikembangkan lagi agar user agen memiliki menu akun untuk melihat 
riwayat pesanan nya dan dapat merubah data akun nya. 
4. Dikembangkan lagi agar semua data pesanan yang masuk ke firebase 
dapat ditampilkan semua.  
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